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1) Ondanks dat myeloide dendritische cellen in de long van sa reo 'idose patienten in 
verhoogde aantallen aanwezig en sterk geactiveerd zijn, lijken zij niet de prima ire 
veroorzakers van de CD4+ T eel alveolitis in de long (dit proefschrift). 
2) De ontwikkeling van methoden waarmee dendritische cellen uit bronchoalveolaire 
lavage kunnen worden opgezuiverd leidt tot nieuwe inzichten in de pathogenese 
van longaandoeningen (dit proefschrift). 
3) Niet aileen IFN-y-producerende Th1 cellen maar ook IL-17-producerende Th17 
cellen en IFN-y/IL-17-dubbelproducerende T cellen zijn in verhoogde aantallen 
aanwezig bij sarco·ldose en kunnen een belangrijke rol spelen in de pathogenese 
(dit proefschrift). 
4) In sarcoTdose is hetaantal regulatoire T cell en toegenomen, maar hun overleving en 
daarmee hun suppressieve functie is verminderd (dit proefschrift). 
5) lmmunologisch sarco'idose onderzoek wordt bemoeilijkt door het ontbreken van 
een geed sarcoTdose granuloma muismodel (dit proefschrift). 
6) Gezien de overlevingskansen na de diagnose longkanker zeer beperkt zijn, is pal-
liatieve zorg voor de patient een belangrijk onderdeel van de longgeneeskunde. 
7) Omdat longkanker vaak in een zeer Ia at stadium ontdekt wordt, verdient hetaanbe-
veling bij rakers een CT-scan van de thorax te verrichten, ook wanneer de X-thorax 
als normaal is afgegeven. (The National Lung Screening Trial Research Team, New 
Eng! J Med, 2011;june 29) 
8) Negatieve onderzoeksresultaten moeten makkelijker gepubliceerd kunnen worden, 
gezien devaakwaardevolle informatie (Sridharan etai,Arch Intern Med. 2009;169(11 
9) Vrouwen combineren het beroep van arts steeds vaker met het moederschap en dit 
vergt derhalve een zekere mate van flexibiliteit in de opleiding (Meyboom-de Jong, 
Ned Tijdschrift v Geneesk 1999;143:1134-6) 
1 0) De diagnose COPD blijkt tegenwoordig niet aileen meer met een longfunctieonder-
zoek maar ook online te stellen. (www.COPDtest.nl) 
11) Een knuffel van mijn kinderen maakt mij in tens gelukkig. 
